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Este número de Cuadernos de Filología Italiana que el lector tiene entre manos, 
o en su pantalla, es un número muy especial para el Departamento de Filología 
Italiana de la Universidad Complutense de Madrid, porque es el fruto de un proceso 
de renovación en el Comité de Redacción y en la Dirección de la revista. En todo 
proceso de renovación existe un componente agridulce: por un lado la ilusión y las 
fuerzas de un equipo nuevo, que llega a la revista con ideas y aspiraciones propias; 
por otro, la tristeza de tener que decir adiós a quienes durante años han hecho 
posible que Cuadernos de Filología Italiana se convierta en una revista de 
referencia de la italianística, no solo a nivel nacional sino también internacional. 
Como Director del Departamento de Filología Italiana quiero, en estas breves 
líneas, rendir un encendido y agradecido homenaje al equipo saliente, resaltando su 
extraordinaria capacidad de trabajo, su sagacidad, su minuciosidad, su fino olfato 
editorial, que han servido para conducir a buen puerto esta publicación, durante 
unos años dificilísimos en los que a cada número se endurecían las condiciones de 
edición, recaían más y más trabajos sobre los hombros de los miembros del Comité 
de Redacción, al tiempo que la financiación se hacía cada vez más precaria y 
escasa, y que los requisitos exigidos por agencias de calificación, índices 
internacionales y otros nuevos mecanismos de control hacían imprescindible una 
continua puesta al día y un continuo aprendizaje de nuevos métodos de selección de 
artículos y de publicación de los mismos. 
Quiero recordar en primer lugar el trabajo ejemplar, abnegado y generoso de su 
directora durante tantos años, la Dra. María Hernández Esteban, que puso al 
servicio de la revista su reconocido prestigio internacional, y sus muchos años de 
experiencia editorial e investigadora. Quiero tener un cariñoso recuerdo especial 
para nuestras dos compañeras que, tras mucho tiempo en el Consejo de Redacción 
de la revista, se han jubilado, dejando en el Departamento de Filología Italiana un 
hueco, científico, docente, pero sobre todo humano, imposible de llenar: la Dra. 
Cristina Barbolani, una de las piedras talares de los estudios de italiano en nuestro 
país, y la Dra. María de los Ángeles Arce, quien, además de una prolongada carrera 
científica de alto nivel, dirigió brillantemente nuestro Departamento durante ocho 
años, dejándolo tras su mandato mejorado, aumentado y con una excelente 
proyección tanto en docencia como en investigación. Por último, pero no por ello 
con menos intensidad y emoción, quiero agradecer de todo corazón a la Dra. Teresa 
Losada Liniers y a la Dra. Margarita Borreguero Zuloaga las muchas horas 
sustraídas a su labor docente e investigadora y entregadas a la confección de nuestra 
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revista, horas de destacada calidad profesional y de gran esfuerzo. En particular, 
quiero agradecer a la Dra. Borreguero que continúe en el Comité de Redacción 
como necesario eslabón que permita la continuidad del nuevo equipo y la 
transmisión de los saberes adquiridos durante tantos años de trabajo. 
A todas ellas, gracias de verdad por el conmovedor ejemplo de generosidad 
regalado durante unos años nada fáciles para el ejercicio de la labor universitaria. 
 
Las últimas líneas de esta nota serán, en primer lugar, para agradecer la 
continuidad de los dos miembros del Comité de Redacción que no pertenecen a 
nuestro Departamento, la Dra. Flavia Cartoni y el Dr. Paolo Silvestri, y, en segundo 
lugar, para saludar efusivamente a los nuevos miembros del Comité de Redacción, a 
su nueva directora, la Dra. Elisa Martínez Garrido y a su nuevo secretario, el Dr. 
Marco Carmello, así como a sus nuevas vocales, las Dras. Mercedes Rodríguez 
Fierro y Aurora Conde Muñoz, quienes estoy seguro de que van a llevar a cabo un 
extraordinario trabajo que hará que nuestra revista continúe siendo uno de las 
publicaciones clave de la italianística europea. Muchas gracias también a ellos y… 
buon lavoro!! 
 
 
